



































































































































































































いう 4 つの用語について， 4 点尺度（ 1 .内容を含め詳しく知っている，




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  B 標準誤差   B 標準誤差   
d_⼥性 0.174 0.235  1.786 1.104  
年齢 0.004 0.010  0.006 0.011  
d_既婚 0.985 0.318 *** 0.958 0.326 *** 
















































d_54 時間以上 -1.127 0.371 *** -0.997 0.428 ** 
男⼥共同参画社会基本法 0.286 0.162 * 0.333 0.217 
 




ポジティブ・アクション -0.337 0.164 ** -0.113 0.235 
 
































d_48_54 時間未満 × d_⼥性   
 
-2.077 1.045 ** 
































カイ 2 乗   48.581 ***   63.794 *** 
-2 対数尤度  619.549a 
  604.335a 
 
Cox-Snell R2 乗  0.087   0.113  












  B 標準誤差   B 標準誤差   
d_⼥性 -0.916 0.264 *** 0.309 1.031 
 












d_正規 -0.607 0.331 * -0.588 0.346 * 












d_15_20 時間未満 1.437 0.640 ** 21.583 28341.479 
 




























男⼥共同参画社会基本法 0.383 0.171 ** 0.492 0.232 ** 








































































定数 -1.536 0.688 ** -2.056 0.808 ** 
カイ 2 乗   40.774 ***   60.983 *** 
-2 対数尤度  572.446a   552.237a  
Cox-Snell R2 乗  0.074   0.108  





注：p* <.10, p** <.05, p*** <.01.
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表 4．ロジスティック回帰分析結果（趣味スポーツの時間）  
 
  B 標準誤差   B 標準誤差   
d_⼥性 -0.490 0.233 ** -0.075 0.935   








d_⼦あり -0.934 0.328 *** -0.890 0.334 *** 












d_10_15 時間未満 -1.470 0.867 * -0.688 0.986 
 
d_15_20 時間未満 1.219 0.667 * 0.046 1.475 
 




d_25_30 時間未満 -0.618 0.549 
 
-1.333 0.738 * 
















d_54 時間以上 -0.949 0.401 ** -0.963 0.463 ** 




男⼥雇⽤機会均等法 0.360 0.166 ** 0.355 0.226 
 
































d_40_48 時間未満 × d_⼥性   
 
-1.491 0.723 ** 
d_48_54 時間未満 × d_⼥性   
 
-1.688 0.920 * 


























0.471 0.248 * 
定数 -0.585 0.628   -0.501 0.750   
カイ 2 乗   50.359 ***   66.045 *** 
-2 対数尤度  668.994a 
  653.308a 
 
Cox-Snell R2 乗  0.090 
  0.117 
 






注：p* <.10, p** <.05, p*** <.01.
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表 5．ロジスティック回帰分析結果（休養時間）  
 
  B 標準誤差   B 標準誤差   












d_⼦あり -1.290 0.340 *** -1.341 0.350 *** 




d_⾮正規 0.666 0.383 * 0.630 0.394 
 
d_5_10 時間未満 -0.723 0.407 * -0.936 0.559 * 
d_10_15 時間未満 -1.311 0.775 * -1.179 0.991 
 
d_15_20 時間未満 2.443 1.082 ** 21.415 28200.999 
 
























d_54 時間以上 -1.024 0.392 *** -1.082 0.464 ** 








































d_40_48 時間未満 × d_⼥性   
 
-1.249 0.724 * 
d_48_54 時間未満 × d_⼥性   
 
-1.889 0.901 ** 































カイ 2 乗   61.086 ***  76.771 *** 
-2 対数尤度  675.941a 
  660.256a 
 
Cox-Snell R2 乗  0.108 
  0.134 
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